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Skuad veteran UiTM tetap puas
PUAS ...pasukan UiTM Malaysia tetap berpuas hati muncul naib juara Sukum edisi
ke-35 di USM, baru-baru ini.
»Oleh Nazri Abu Bakar
am@hmetro.com.my
SKUAD futsal veteranUniversitiTeknologiMa-
ra Malaysia (UiTM) tetap
berpuashati walaupunse-
kadarmunculnaibjuaraKe-
johananStafUniversitiStaf
Malaysia(Sukum)Ke -35di
Pulau Pinang, baru-baru
ini.
Bersemangat.untukmeng-
unggulikejohanan,pasukan
terbabit sebaliknya tewas
0-2 kepadaskuadtuan ru-
mah, Universiti SainsMa-
laysia(USM) yangjugajuara
bertahankejohanan.
UiTM marakefinalselepas
menewaskanUniversitiMa-
laysiaKelantan4-1padaaksi
separuh akhir, manakala
USM mengecewakanUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) untukberdepanpa-
sukan terbabitdi perlawa-
nanakhir.
JurulatihUiTM, JapilusJa-
hidberkata,keseluruhanpa-
sukan menunjukkanpres-
tasi membanggakanterma-
sukmenewaskansemuasai-
nganpadaperingkatkum-
pulan sertasuku akhir ke-
johanan.
Bagaimanapun, katanya,
kecemerlangantuanrumah
yang mendapatsokongan
padu peminatdan penyo-
kongsetianyataazimatter-
baik buat mereka untuk
munculjuara.
Katanya,pasukan UiTM
kali ini diwakilipemainda-
ripada gabungankampus
Melaka,Terengganu,Perlis
danShahAlam.
Beliauberkata,sebelumini
pasukanterbabitdalamsai-
ngan di Terengganu ntuk
edisi ke-34berjayamendu-
duki tanggaketiga,danber-
tekadmunculjuarapadasai-
ngan 2011 yang bakal di-
adakandi UniversitiTeknikal
MalaysiaMelaka(UTeM).
